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RAZNE I KNJIŽEVNE VIJESTI. 
Restauracija Buvininih vrata u spljetskoj 
stolnoj crkvi. Buvinina vrata u spljetskoj stolnoj 
crkvi su jedan od najvažnijih spomenika za 
proučavanje sredovječne plastike. Načinjena su 
u XII. stoljeću, a tim su zanimivija, što znamo 
i umjetnika, domaćeg čovjeka, koji ih je iz­
radio. Na vratima je 28 u drvu izrađenih relijefa, 
koji su usađeni u bogato urešene okvire. Kroz 
tolika stoljeća vrata su napokon toliko stradala, 
da je valjalo pomisliti na njihovu restauraciju. 
Dolnji rub bio je već prije izmijenjen jedno­
stavnom glatkom daskom, a sada je valjalo sa­
čuvati od propasti cijela vrata, tako relijefe kao 
i ornamentované okvire. Austrijsko ministarstvo 
prosvjete dozvolilo je za to sredstva, a posao 
je preuzeo učitelj na chrudimskoj stručnoj školi 
za obradbu drva A. Švimberský. Ovaj je vrata 
rastavio u pojedine dijelove, koje je najprije 
dobro očistio od praha i mnogih boja, a iza 
toga je mislio neke trošne dijelove izmijeniti 
novima. Proti tomu izjavila se je u načelu cen­
tralna komisija za čuvanje umjetničkih i histo-
ričkih spomenika u Beču, te je njezinim na­
stojanjem napokon za restauraciju ovoga veoma 
važnoga spomenika ustanovljen ovaj definitivni 
program : 
Figurálni relijefi ostati će, kakvi jesu, te će 
se na njima obaviti samo sasvim neznatni po­
pravci. Isto tako neće se obnoviti ni Čvrsti okvir 
sa rezbarijom, nego će se tamo, gdje se iz 
razloga stabiliteta moraju usaditi novi dijelovi, 
opet u nove daske umetnuti stara rezbanja. 
Iznimku čini samo jedan mali dio rezbarije, 
koji se ne može sačuvati i koji se mora za­
mijeniti novim. Dolnji rub vrata pokrit će se 
jednostavno profilovanom daskom, tako da svaki 
odmah može vidjeti, da se je ovdje jedan dio 
ornamenata izgubio. Kod okvira, u koje su 
umetnuti relijefi, morati će se neki dijelovi bez­
uvjetno zamijeniti novima Crvena pozadina 
ne će se opet obnoviti. 
Proti dalnjem stradavanju ovoga spomenika 
poduzet će se ove mjere: Rezbarije rađene na 
preboj podložit će se impregnováním platnom, 
a tim će se postići veća čvrstoća i relijefi 
će biti više zaštićeni od prašine. Rupe od crvo-
točina će se začepiti, protiv dalnjega izjedanja 
crvi drvo će se impregnovati, a sve će se pre-
vući prozirnim firnisom. Ako se bude pokazalo, 
da to vratima neće škoditi, biti će ona proviđena 
željeznim okvirom. Napokon će se najdolnji 
relijefi pokriti debelim staklenim pločama. Prije 
nego se vrata budu opet postavila na prvašnje 
mjesto, načinit će se sadreni otisci. 
Bullettino di archeológia e storia dalmata 
pubblicato per cura di Fr. prof. Bulić. Anno 
XXIX. Nro. 8-12. Spalato 1906. - Fr. B u l i ć 
Scavi nella basilica episcopalis urbana a Salona 
durante gli a. 1905 e 1906(3^.113-192). Iscri-
zioni inedite trovate nelle macerie delle rovine 
di Salona lungo la ferrovia campestre negli 
anni 1905 e 1906 (str. 193—222). Iscrizioni in­
edite (str. 223—243). O. VI. B r u s i ć Knežice 
u Šumetu kod Rieke dubrovačke (str. 243—244). 
Fr. B u l i ć Osservazioni ad alcune iscrizioni 
(str. 244—246). L'iscrizione di S. Vincenzo 
martire Caesaraugustano trovata a Salona (str. 
246—256). Osservazioni su alcuni monumenti 
cristiani della Dalmazia (str. 256-261). Le 
Gemme delľ i. r. Museo di Spalato (str. 261— 
268). Sulľ anno della distruzione di Salona (str. 
268—304). Razne manje bilješke. Bibliografia 
i t. d. 
Anno XXX. Spalato 1907. — Fr . 
B u l i ć Scavi nelľ antico cemetero cristiano 
di Manastirine a Salona durante gli a. 1905 
e 1906 (str. 1—36) Iscrizioni inedite trovate 
nelle macerie delle rovine di Salona lungo la 
ferrovia campestre negli anni 1905 e 1906 (str. 
37 -90) . Sterro delľ abside della basilica ce-
meteriale dei Martiri Salonitani a Manastirine 
di Salona nelľ a. 1874 (str. 90—99). Due co-
perchi di sarcofagi marmorei trovati a Salona 
(str. 99—101). Sterro di una chiesa antica cri-
stiana del VI sec. nella localitä detta Crikvina 
a Klapavice, nel commune censuario di Klis (str. 
101—122). Gradina Šutan (Soetovia str. 123 — 
127). Dvije manje bilješke. Le Gemme delľ i. r. 
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Museo di Spalato acquistate nelľ a. 1906 (str. 
130 — 132). Descrizione delle lucerne fittili (str. 
132 134). Nomi e marche di fabbrica su tegoli 
e mattoni (str. 134—137). Ritrovamenti antichi 
a Salona ad Est delľ amťiteatro (str. 137 142). 
Ritrovamenti antichi (str. 142—145). D o n V i c e 
G a m u l i n Rimske starine u Jelši (str. 145 -
147) F r. B u l i ć Osservazioni su alcuni monu­
menti cristiani della Dalmazia (str. 147 — 155). 
Bibliografia i t. d. Necrologo. f Ot tone Benn-
dort (str 173—179) i t. d. — Supplementi H. 
D e l e h a y e Ľ hagiographie de Salone ď 
aprés les dernieres découvertes archéologiques 
(Col. 1 38). — D r. A. H o r v a t h Crania sa-
lonitana (str. 1—32). - Accessiones et correc-
t iones ad Illyricum sacrum del P. Farlati di 
Goleti. Nastavak ; str. 185 248). 
Glasnik zemaljskoga muzeja u Bosni i Her­
cegovini. Urednik Dr. Čiro Truhelka. XIX. 1907. 
2—4. Sarajevo 1907. — D r . G. B o d e n s t e i n 
Povjest naselja u Posavini g. 1718—1739. (Na­
s tavak; str. 155-190, 3 5 9 - 3 9 0 , 575 618). V. 
C u r Č i ć Nekoliko prehistoričkih predmeta iz 
Bosne i Hercegovine u zbirci с. кг. naravo-
slovnoga dvorskoga muzeja u Beču (str. 203— 
214). T . F i l i p e s k u Karavlaška naselja u 
Bosni (Nastavak; str. 2Г5—242, 335 358). L j . 
K u b a Pjesme i napjevi iz Bosne i Herce­
govine (Nastavak; str. 244 -252, 405 — 414, 629 — 
638). S t . R. D e l i č Seoska svadba u Gacku 
(Nastavak; str. 2 5 3 - 3 0 2 ) . T. D r a g i č e v i ć 
Narodne praznovjerice (str. 311—334 483 -497). 
D r . J. D e d i j e r Stare seoske porodice u 
Hercegovini (str. 391—394). V. Č u r č i č Hera-
klov čvor na srebrnom nakitu iz Gorice (str. 
395—400). V. Č u r Č i ć Kaciga Mehmed paše 
Sokolovića, velikog vezira (str 415—420). D r. 
K. P a t s c h Arheološko-epigrafska istraživanja 
povjesti rimske provincije Dalmacije (str. 431 — 
470). V. J e l a v i ć Kratki francuski putopis 
kroz Hercegovinu i novopazarski sandžak iz 
godine 1611 (str. 471 482). 
XX. 1908. 1—3. Sarajevo 1908. 
— V. J e l a v i ć Doživljaji Francuza Poullet-a 
na putu kroz Dubrovnik u Bosnu (godine 1658; 
str. 23—75). V. C u r č i ć Prilozi poznavanju 
prehistorijskog rudarstva i talioničarstva bron-
canoga doba u Bosni i Hercegovini (stí. 77 — 
90). K. P e e z Bojevi u Bosni i Hercegovini 
od 1682 —1699 (str. 91—93). D r . G. B o d e n ­
s t e i n Povjest naselja u Posavini (Nas tavak; 
s t r - 9 5 - 1 1 2 ) . Tr i turske listine manastira Duža 
(str. 113 115). L j . K u b a Pjesme i napjevi iz 
Bosne i Hercegovine (Nastavak; str. 117—128, 
255 266, 403—414). T. D r a g i č e v i ć Na­
rodne praznovjerice (Nastavak; str. 129—138). 
V. Č u r č i ć Prehistorická sojenica iz bronca-
noga doba u Ripču kraj Bihača u Bosni (str. 
149—180). D r С T r u h e l k a Dvije listine 
iz dubrovačke arhive (str 181—182). Š e h 
S e j f u d i n F e h m i e f e n d i j a K e m u r a 
S a r a j l i j a Iz Sejahatname Evlije Čelebije 
(str. 183—202, 2 8 9 - 3 4 2 ) . A. P a v i ć p 1. 
P f a u e n t h a l Poljički statut (str. 213-250) . V. 
Č u r č i ć Gradina i gromile u Sadićima, kotar 
Vlasenica (str. 251—254). D r . Ć. T r u h e l k a 
Kroničke bilješke u »Liber Reformationum« 
dubrovačke arkive (str. 267-274) . T . A. B r a t i ć 
Narodno liječenje. Iz vremena jedne ljekaruše 
iz 1843 g°d . (str. 343—362). V. Č u r č i ć Pre­
historické utvrde oko Sarajeva (str. 363—386). 
D r J. D e d i j e r Vrste nepokre tne svojine u 
Hercegovini (str. 3 8 7 - 4 0 2 ) . 
Star inar . Organ srpskog arheološkog dru­
štva. Novoga reda godina I. 1906. Druga sveska. 
Urednik Mihajlo Valtrović. Beograd 1907. — 
D r . M. M V a s i ć Nekoliki preistorijski 11a-
lasci iz Vince (str. 89 — 127). M. V a l t r o v i ć 
Rimska grobnica u selu Brestoviku (str. 128 — 
140). D r . V I P e t k o v i ć Žica (str. 141—187) 
— D o d a t a k . A. D. Č i l i n g i r o v Preisto-
rijska nalazišta u Bugarskoj (kol. 1—24). M. 
V a l t r o v i ć Beleške о manastiru Ljubostinji 
(kol. 24—30). D r . V I . P e t k o v i ć Zaručni 
prsten kralja Radoslava (kol. 30—33). Pregled 
knjiga i listova (kol. 33 66). 
— — — _ — Novog reda godina II. 1907. 
Beograd 1907—8. — D r . M. M. 
V a s i ć Žuto brdo. Prilozi za poznavanje 
gvozdenoga doba u Dunavskoj dolini (str. 1 — 
47.) L j . K o v a č e v i ć О natpisu na najstarijim 
vlaškim novcima (str. 4 8 - 6 0 ) . V I . R. T r i f -
k o v i ć Stari zapisi i natpisi (str. 61—65). D r . 
M. M. V a s i ć Nekolike grobne konstrukcije 
iz Viminacijuma (str. 66 98). M. M a t i ć Pre­
istorijski zlatan nakit iz Velike Vrbice (str. 
99—114) D r . VI. P e t k o v i ć Žica (Nastavak; 
str. 115—148). K J J o v a n o v i ć Stare crkve 
u Mojsinju (str. 149—165) D r. N Ž u p a n i ć 
Sistem istorijske antropologije balkanskih na­
roda (str. 167 189J. - D o d a t a k D r . M. M. 
V a s i ć Nekrolog A Fur tvenglera (kol. 1 —3). 
Suvremeni zadatak ruskog arheološkog insti­
tuta u Carigradu (kol. 3 — 15). A. D. Č i l i n ­
g i r o v Preistorijska nalazišta u Bugarskoj 
(Nastavak; kol. 15—19). D r . M. M. V a s i ć 
Tri rimska zlatna novca iz Rama (str. 19—21). 
Rimski natpisi (kol. 21 —27). Starosrpsko posuđe 
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(str. 27—31). D r T. R. D o r đ e v i ć Iz državne, 
arhive (kol. 31-35). Dopisi (kol. 36-40). D r 
M. M. V a s i e Falsifikovana predstava Traja-
novog mosta (kol. 41—46). Pregled knjiga i 
listova (kol 47—92). 
Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatin-
skoga zemaljskoga arkiva. Uređuje Dr. Ivan 
pl. Bojničić Kninski. Godina IX. 3 i 4. Zagreb. 
1907. — D r. A. I v i ć Dolazak uskoka u Žum-
berak (str. 115 —147). R. S t r o h a l Nekoliko 
starih listina iz Karlovačkoga kotara (str. 148 -
160). J. B a r l e Popis žur»a u donjoj Slavoniji 
od god. 1660 (str. T6I 175). Dr. A. I v i ć Ne­
koliko reči o srpskoj istorijografiji (str. 176 -
194). Vj . K l a i ć Matija Kirinić (1746—1805) 
i sinovac njegov Valentin Kirinić (1783 —1840) 
(str. 195—201). 
— — — — — — Godina X. Zagreb 1908. 
— Dr. B. K r n i c Darivanja kralja Ferdinanda 
I. za Hrvatsku u god. 1527. do 1529. (str. 1 — 
20). Dr. D. K ô r b l e r Glad u Hrvatskoj i 
oslobođenje Olomuca I758. godine prema latin­
skoj jednoj pjesmi iz onoga doba (str. 2T—36). 
D r. G. S c h w a r z Prilozi k povijesti Židova 
u Hrvatskoj (str. 37 — 40, 209—230) Dr. I. pl. 
B o j n i č i ć Najslarije hrvatske grbovnice (str. 
41-62). D r. A. I v i ć Dva priloga za istoriju 
lažnih Brankovića (str. 63—70). J. K e m p f Iz 
požeškoga franjevačkoga arkiva (str. 71 79). 
J. B. B u r y Rasprava *De administrando im-
perio«. Preveo prof. Š. Lochmer (str. 91 — 144). 
E. L a s z o w s k i Turopoljski arkivi (str. 145 — 
160). V. K l a i ć Osnutak manastira Lepoglave 
i povjest njegova u XV. stoljeću (str 161 —165). 
V. K l a i ć Kandidacija (commenđatio) bana po 
hrvatskom saboru za vladanja kuće Habsburg 
(str. 166—196) E. L a s z o w s k i Važan ruko­
pis Martina Stiera (str. 197—202) E La­
s z o w s k i Prilog za povijest progona vještica 
u Hrvatskoj (str. 203—208). Književnost. Sva-
štice. Sadržaj prvih deset godišta >Vjesnika« 
1899—1908. 
— — — Godina XI. 1. Zagreb 
1909. — D r. I pl. B o j n i č i ć Kraljevske 
darovnice, odnoseče se na Hrvatsku. Iz kraljev­
skih registraturnih knjiga »Libri regii« (str. 1 — 
47) D r. I. pl . B o j n i č i ć Prilozi povjesti 
podsjedanja zagrebačkih godine 1529 (str. 
48-72). 
Rad jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti. Knjiga 168. Razred historičko-filo-
logički i filozoficko juridički. 67. U Zagrebu 
1907. — Dr. T. M a r e t i ć Metrika narodnih 
naših pjesama (str. 1—112). S t I v š i ć Šapti-
novačko narječje (str. 113 —162). D r. D. Gru­
b e r Dalmacija za Ludovika I. (i358 —1382). 
I. dio (1358-1367) (str. 163-240«. 
Knjiga 170. — 68. U Za­
grebu 1907. — Dr. D. G r u b e r Dalmacija za 
Ludovika I (1358 — 1382). I dio ,1358—13671 (str. 
I—75). Dr. Т. M a r e t i ć Metrika narodnih 
naših pjesama (str. 76—200). L. Z o r e Paljet-
kovanje po oblasti našega jezika (str. 201—230). 
Knjiga 172. 69. U Za­
grebu 1908. — VI. D u k a t Hrvatske preradbe 
Grigelyevih »Institutiones Grammaticae« (str. 
i—100). D r. A. M u s i ć Pitanja u hrvatskom 
ili srpskom jeziku (str. 101-219). I. v i t e z 
T r n s к i Rodu о jeziku (str. 220—240). 
Knjiga 174. 70. U Za­
grebu 1908. Dr . I. K a s u m o v i ć Pjesme 
Urbana Appendinija i s njima izdana antologija 
dubrovačkih latinskih pjesnika (str. 1 — r 16). 
F r. Š. K u h a č Osobine narodne glazbe, na­
ročito hrvatske (str. 117—236). 
Zbornik za narodni život i običaje južnih 
Slavena. Na svijet izdaje jugoslavenska akade­
mija znanosti i umjetnosti. Kiiiga XII Urednik 
Dr. D. Boranić. U Zagrebu 1907. — Dr. D. 
P o l í v k a Ali-Baba i četrdeset razbojnika (str. 
1 — 48). V. R o ž i ć Prigorje. Narodni život i 
običaji (str. 49—134, 161—297'. J. L e s a r Na­
rodne pripovijetke iz Podgajaca (str. 135—150). 
Mani prinosi. Pregled časopisa. 
Kiiiga XIII. U Za­
grebu 1908. — A. G a v r i l o v i ć О narodnim 
pitalicama (str. 1—15). V. R o ž i ć Prigorje. Na­
rodni život i običaji (str. (16 — 1121. A. J o v i -
ć e v i ć Hrana i posuđe (str. 113—142). I. Ša j -
n o v i ć Krsno ime (str. 143—147). VI. A r d a l i ć 
Narodne pripovijetke iz Bukovice u Dalmaciji 
(str. i6r—232) V. P a l u n k o Ženidba. Običaji 
u Popovu u Hercegovini (str. 233—266). B. 
J u r i ć Igre. Iz Privlake i Komletinaca u Sla­
voniji (str. 267 - 292). M. D r a g o v i ć Muha­
medanske zadužbine u Baru (str. 293 — 302). 
Maiii prinosi. Pregled časopisa. 
Građa za povijest kiliževnosti hrvatske. 
Na svijet izdaje jugoslavenska akademija zna­
nosti i umjetnosti. Kiiiga 5. Uredio Ivan Mil-
četić. U Zagrebu 1907. — Pripomenak. Dr. D. 
K ô r b l e r Latinska pjesma Igiiata Dorđića, u 
kojoj slavi pobjede Eugena Savojskoga nad 
Turcima 1716. i 1717. godine (str. 1—40). Š. 
U r l i ć Ivan Tanzlinger - Zanotti i iíegove 
pjesme (str. 41-76). D r. F. 11 e š i ć Stanko 
Vraz u školama (str. 77 — 117). I. M i l č e t i ć 
Paprike hrvatske leta 1846 (str. 118—138). D r. 
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Đ. K O r b l e r Hrvatska pjesma Bernarda Za­
mane (str. 139 —141). VI. F r a n c e v Za biogra­
fiju Ljudevita Gaja (str. 142 — 147). I. M i l č e t i ć 
Duhovne i šaljive pjesme iz Makarske (str. 
148—267). A. G a v r i l o v i ć Deset pisama 
Ivana BerČića Vuku St. Karadžičů (str. 268— 
277). I. M i l č e t i ć Šulekova pisma I. Trn-
skomu (str. 278—292). Dva lista R Boškovića 
(str. 293—297). Grof Janko Draskovic i áegova 
žena Frailica O. Utješenoviću (str. 298-299). 
Fran Kurelac I. Fiaminu (str. 300—302). Po­
slanice Nikole Nale vlastelima Hvarskijem (str. 
303—309). Blaž Stulli Ljudevitu Gaju 1841. 
(str. 310). Dr. A. M u s i c Latinski prijevod 
hrvatske božične pjesme (str. 311—313). 
Monumenta spectantia históriám Slavorum 
merldionalium. Edidit Academia scientiarum et 
artium Slavorum meridionalium. Volumen XXXI. 
Scriptores. Volumen V. Antonii Vramecz: Kro­
nika. Prooemio de vita operibusque scriptoris 
praemisso digessit V j e k o s l a v K l a i ć . 
Zagrabiae 1908. 
Codex diplomatícus regni Croatiae. Dal-
matiae et Slavoniae. Diplomatički zbornik kra­
ljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Izdala 
jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 
potporom kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade. Sa­
brao i uredio T. S m i č i k l a s . Sv. V. Listine 
godine 1256—1272. Zagreb 1907. 
— Sv. VI. Listine godina 1272— 
I290. Zagreb 1908. 
Ljetopis jugoslavenske akademije znanosti 
i umjetnosti za godinu 1906. 21. svezak. U 
Zagrebu 1907. U njem med ostalim nekrolozi 
M. Bana, II. Ruvarca i M. Drinova. 
za godinu 1907. 22. svezak. 
U Zagrebu 1908. U njem med ostalim nekrolozi 
fra Grge Martića, D. Iv. Mendeljejeva, L. Zime 
i Al. N. Veselovskoga. 
Prinosi za hrvatski pravno - povjestni 
rječnik. Napisao V l a d i m i r M a ž u r a n i ć . Iz­
dala jugoslavenska akademija znanosti i umjet­
nosti. Sv. I. A—Čtenija. U Zagrebu 1908. 
Atti e Memorie delia Societa istriana di 
archeológia e storia patria. Vol. XXII. — Fasc. 
30 e 40. Parenzo 1907. D i r e z i o n e Senato 
Rettori (Cont). D. V e n t u r i n i II Casato dei 
marchesi Gravisi (Cont). E. M a y e r La costi-
tuzione municipale dalmato-istriana nel medio 
evo e le sue basi romane (Traduzione di G. 
De Franceschi, con osservazioni di U. Inchio-
stri e del traduttore). G. B o s s i Cenni sulla 
popolazione delia cittä di Pola nel secolo XVI 
e successive 
_ Vol. XXIII. Parenzo 1908. 
— D i r e z i o n e Senato Rettori (Cont), D i r e -
z i o n e Dispacci del Podesta e Capitano di 
Capodistria al Serenissimo Principe. D. Ven­
t u r i n i II Casato dei marchesi Grasivi (Cont.). 
B. D o t t S c h i a v u z z i Agro di Pola — N0-
tizie archeologiche. B. D o t t . B e n u s s i Spigo-
lature polesane. 
Archeografo Triestino. Vol III della terza 
serie. F"ascicolo 2. Trieste 1907. — C. D e 
F r a n c e s c h i La popolazione di Pola nel se­
colo XV e nei seguenti. B. Z i l i o t t o Salotti 
e conversari capodistriani del settecento. F. 
Pa s in i Noterelle rosminiane. —Varieta. — P. 
S t i c o t t i Antichitä scoperte a Trieste. — Bi­
bliografia. Atti della Societa di Minerva. 
— — Vol IV. della terza serie. Trieste 
1908. — B. Z i l i o t t o Trecentosettantasei let-
^ere de Gian Rinaldo Carli capodistriano ca-
vate dagli originali e annotate С. G r a t z e r 
Fisionomia e tettonica della Regione Giulia. 
C. De F r a n c e s c h i Statuta communis Al-
bonae. P. S t i c o t t i II culto d'Ercole a Pola. 
A. G a h eis Tesoretto di statuine d'Ercole 
scoperto aTrieste. C. B u d i n i c h , P. S t i c o t t i 
e E. E. T e d e s c h i Scavi al Bosco Pontini. 
P. S t i c o t t i Scoperte ďantichitä a Trieste e 
nel suo agro. P. S t i c o t t i Diploma militare 
istriano. Varieta. Bibliografia. Atti della Societa 
di Minerva. 
Letopis Matice srpske. Godina LXXXIII 
Knjiga 244—246 (IV—VI. za godinu 1907). U 
Novom Sadu 1907. — J. R a d o n i ć O Ilarionu 
Ruvarcu. Dr. I. P r i j a t e l j Istorija najnovije 
slovenačke književnosti. V. S. M a r k o v i ć 
Odnosi Dubrovnika sa Srbijom od 1358- 1362. 
god. Dr. L. K o s t i ć Oko Romea i Julije. 
Istorija jednog prevoda. A. I v i ć Radoslav 
Pavlovic, veliki vojvoda bosanski. P. P o p o v i ć 
Iz života Joakima Vujića. — Pesme i pripovetke. 
Književnost. Glasnik. Izvještaji o radu Matice 
srpske. 
_ Godina LXXXIV. Knjiga 247— 
252. U Novom Sadu 1908. — Dr. Ju lka H la-
ре c-D o r d e v i ć Podvojvoda Jovan Monaster-
lija. Dr. Br. P e t r o n i j e v i ć О filozofiji u 
»Gorskom Vijencu«. P. P o p o v i ć Iz života 
Joakima Vujića. Dr. J. S k e r l i ć Stjepan Mi-
trov Ljubiša. Književna studija. D r. L. K o s t i č 
Oko Romea i Julije. Istorija jednog prevoda. 
Dr. VI. Č o r o v i ć О nekojim vrelima srpskih 
narodnih pripovijedaka. Dr. M. G a v r i l o v i ć 
Miloš Obrenović i Vuk Stef. Karadzic. Dr. Т. 
O s t o j i ć Zmaj Jovan Jovanović i Dorđe Raj-
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ković na osnovu pisama i drugih izvora. — 
Pesme i pripovetke. Listak. Književnost. Umet-
nost. Glasnik. Izveštaji o radu Matice srpske. 
Godina LXXXV. Knjiga 253—254. 
U Novom Sadu 1909. — M. Ca r S. Matavulj u 
Herceg-Novom. Uspomene i bilješke. Dr. L. 
K o s t i ć Oko Romea i Julije. Istorija jednog 
prevoda. Dr. A. I v i ć Iz istorije Srba u Ugar­
skoj. A. V e n e e l i d e s O Ivu Vojnoviću. — 
Pesme i pripovetke. Književnost. Umetnost. 
Glasnik. Izveštaji Matice srpske. 
Knjige Matice srpske. Br. 21. J e l i с а 
B e l o v i ć B e r n a d z i k o w s k a . Srpski narodni 
vez i tekstilna ornamentika U Novom Sadu 
1907. 
— — _ Br. 23. L j . Lo t i d Prilozi o eko­
nomskom stanju u Ugarskoj i u našem narodu. 
U Novom Sadu 1908. 
Br. 25 i 26. J. Ra don i ć Prilozi 
za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI., XVII. i 
XVIII. veku. Prva knjiga. U Novom Sadu 1908. 
_ Br. 30. I v o V o j n o v i ć Dubro­
vačka trilogija. Drugo definitivno izdanje. U 
Novom Sadu 1909. 
Glas srpske kraljevske akademije. LXXII. 
Drugi razred 44. U Beogradu 1907. Dr. N 
V u l i ć Oktavijanov ilirski rat i izagnanje 
Skordiska iz Gornje Mezije. Dr. N. V u l i ć 
Ilirska carina u rimsko doba Dr. M. 
Vas ić Starogrčki spomenici u Srbiji. Dr. N. 
Vul i ć Canabae Dr. N. Vul i ć Dva pitanja iz 
istorije rimske Mezije Dr. N. Vul i ć К istoriji 
Domicijanovih đačkih ratova A. G a v r i l o v i ć 
Ponovno pevanje narodno A. G a v r i l o v i ć 
О pesniku Jovanu Došenoviću. Dr. VI Pet-
k o v i ć Jedan rani hrišćanski sarkofag iz Beo­
grada. Dr. N. Vul i ć Jedan prilog istoriji Ale­
ksandra Velikog. 
LXXIV. 45. U Beogradu 
1907. — St. N o v a k o v i ć Jovan Sterijin Po-
povič. Ž P e r i ć Jedan pogled na evolucioni-
stičku pravnu školu. D r. N. V u l i ć Mezijske 
legije do godine 68 po Hristu. 
LXXVI. 46. U Beogradu 
1908. — St. N o v a k o v i ć Ohridska arhiepisko-
pija u početku XI. veka. A. G a v r i l o v i ć 
Pesma o boju na Kunovici Lj . K o v a č e v i ć 
Najstariji bugarski novci. J. T o mi č Mahmud 
Bušatlija. Dr. В. P r o k i ć Postanak jedne slo­
venske carevine u Maćedoniji u X. veku. 
LXXVIII. 47. U Beogradu 
1908. — D r. N. Vul ić Monumentům Ancyra-
num. A. Be l ić O srpskim ili hrvatskim dijalek­
tima. Dr. J. S k e r l i ć Godina rođenja Dositeja 
Obradovića. St. No v a k o vić Vizantijski činovi 
i titule u srpskim zemljama XI—XV. veka. D. 
P a v l o v i c O pravosuđu 
LXXX. 48. U Beogradu 
1909 — St. N o v a k o v i ć Prilep u prvoj poli 
XIV. veka, po treskavačkim poveljama kralja 
Stefana Dušana. D r. M. V u j i ć Prvo naučno 
delo o trgovini Dubrovčanina Benka Kotruljića. 
St. S t a n o j e v i ć О južnim Slovenima u VI, 
VII. i VIII. veku. M. V e s e l i n o v i ć Srpske 
kaluđerice. Dr. J. S k e r l i ć Jovan Muškatirović. 
Srpska kraljevska akademija. Spomenik 
XLV. Drugi razred 38. Beograd 1907. — V 1. 
J o v a n o v i ć Bibliografija srpsko-hrvatske 
dramske književnosti. 
XLVIII. 40. U Beogradu 
1908. — V. J o v a n o v i ć Engleska bibliografija 
о istočnom pitanju u Evropi. 
Srpski etnografski zbornik. Knjiga 
VII. Običaji naroda srpskoga. Knjiga I. U Beo­
gradu 1907. — St. M i j a t o v i ć LevačiTemnić. 
P o p Den a D e b e l j k o v i ć Kosovo polje. 
P o p A t a n a s i j e P e t r o v i ć Skopska Crna 
Gora. 
— — — — Knjiga VIII. Naselja 
srpskih zemalja. Knjiga IV. Uredio D r. J. 
C v i j i ć. U Beogradu 1907 (s atlasom). — Dr. 
J. E r d e l j a n o v i ć Kuci, pleme u Crnoj Gori. 
L j . P a v l o v i c Kolubara i Podgorina. 
— — — Knjiga IX. Srpske na­
rodne igre. Uredio Dr. T. R. D o r đ e v ić 
Knjiga I. U Beogradu 1907. — Dr. T. R. Dor-
đ e v i ć Srpske narodne igre. — L. G r đ i ć 
B j e l o k o s i ć Srpske narodne igre iz Bosne 
i Hercegovine. St. M i j a t o v i ć Srpske na­
rodne igre iz Levča i Temnica. A. P e t r o v i ć 
Srpske narodne igre iz Skopske Crne Gore. 
— Knjiga X. Srpska narodna 
jela i pića. Knjiga I. Uredio D r. J o v. E r d e ­
l j a n o v i ć . U Beogradu 1908. — S t M i j a ­
t o v i ć Srpska narodna jela u Levču i u Tem­
nicu. L. G r đ i ć B j e l o k o s i ć Srpska narodna 
jela u Bosni i u Hercegovini. 
Knjiga XI. Naselja srpskih 
zemalja. Knjiga V. Uredio D r. J. C v i j i č. U 
Beogradu 1908 (s atlasom). — P o p S t j e p o i 
f VI. T r if ко v ić Sarajevska okolica. K. Jo ­
v a n o v i ć Gornje Dragačevo. 
Zbornik za istoriju, jezik i knji­
ževnost srpskoga naroda. I. odeljenje. Knjiga 
IV Matije Vlastara sintagmat, azbučni zbornik 
vizantijskih crkvenih i državnih zakona i pra­
vila. Slovenski prevod vremena Dušanova izdao 
S t . N o v a k o v i ć Beograd 1907. 
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— — Prvo odelenje. Knjiga V. 
Stefana Verbecija Tripartitum. Slovenski prevod 
Ivana Pergošića iz god. 1574. izdao Dr. K a r l o 
K a d l e c U Beogradu 1909. 
— — — Dr. N i k o l a K r s t i ć . Spomenica 
izdana prigodom stupanja u život zadužbine 
pokojnikove. U Beogradu 1908 
— — — J« N. T o m i ć Crna Gora za mo-
rejskog rata (1684—1699). Beograd 1907. 
j N. T o m i ć Grad Klis u 1596 
godini. U Beogradu 1908. 
Izvestja muzejskega društva za Kranjsko. 
Uredil Anton Koblar. LetnikXVII. Sešitek3 6. 
Ljubljana 1907. - Dr. J. G r u d e n Doneski 
k zgodovini protestanstva na Slovenskem. A. 
A š k e r c Obrtno stanje v Ljubljani 1. 1809. M. 
P i r n at Zgodovinski napisi v Idriji. I. V r h o v ­
n i k Iz dnevnika Blaža Blaznika. Dr. Fr. I l e š i č 
Kranjski dijaki na mariborski gimnaziji oko leta 
1825. I. V r h o v n i k Francoski vojaki v trnov-
skem župnišču v Ljubljani. L. P o d l o g a r 
Nemški viteški red v Beli Krajini. — Slovstvo. 
Mali zapiski. Društvene zadeve »Muz. društva«. 
— — — — — Letnik XVIII. Ljubljana 
1908. — L. P o d l o g a r Zgodovinske drobtine 
iz velikolaškega okraja I. V r h o v n i k Kapela 
sv. Jurija na Ljubljanskem Gradu. Dr. I. P r i -
j a t e 1 j Literarni zapiski. Dr. J. G r u d e n 
Praznoverje in mistiške sekte v protestanski 
dobi. L P i n t a r Crtica о krajevnih imenih 
(Želimlje). A. A š k e r c Zbirka arhivske sloven-
ščine. Dr J. L e s a r Peter Pavel Vergerij 
Starejši Dr. F r. K o s Krajevna imena v starih 
listina L. P i n t a r Razlaga krajevnih imen. 
L. P i n t a r Kazalo za porabo Marnovega Je-
zičnika. J, Z a z u 1 a Zgodovinski napisi v Idriji. 
— Slovstvo. Mali zapiski. 
Carniola Mitteilungen des Musealvereins 
fur Krain. Geleitet von Dr. Walter Šmid. 
I. Jahrgang 1908. Laibach 1908. — Bericht des 
Landesmuseums Rudolfinum in Laibach fur das 
Jahr 1907. Dr. W. Š m i d Altslovenische Grä-
ber Krains. Dr. W. Š m i d Krainische Spinn-
rocken. Dr O. H e g e m a n n D. M. Primi 
Truberi zu seinem 400-jährigen Geburtstag. 
Dr. A. L u s c h i n v . E b e n g r e u t h Dr. Theo­
dor Elze. Dr. J. L o s e r t h Steiermark und 
Krain und ihr Zusammenwirken wider die Ge-
genreformation. Dr. Fr. A h n Zeitgenôssische 
Buchdrucker als Fôrderer von Trubers Werk 
(1550- 1595). J. K r o n f u s Volkskunst in Krain 
Dr. О. v. M i t i s Zur Biographie des Nikolaus 
Jurišić. Dr. J. I v a n i ć Das Strassenwesen in 
Krain im 18. Jahrhundert. Dr. J. L o k a r Ana-
stasius Griins Briefe an Presem und Bleiweis. 
Dr. W. Š m i d Tumuliforschungen. - Kleine 
Mitteilungen. Literaturbericht Vereinschronik. 
Časopis za zgodovino in narodopisje. 
Izdaje Zgodo vinsko društvo v Mariboru. 4. 
letnik. 4. snopić Maribor 1907, — Dr. 
A. S t e g e n š e k О razvoju župnijskih mej 
in o deželskosodni razdelitvi v konjiški deka-
niji. A K a s p r e t O večah. Donesek o uredbi 
kmetskih in trških sodnih zborov okoli 1. 1500. 
А. К as p r e t Slovarske drobtinice. Iz starih 
aktov in listin. — Mala izvestja. Književna in 
društvena poročila. 
— _ __ _ — _ 5. letnik. Maribor 1908. 
— Fr. K o v a č i č Petovij v zgodovini Južne 
Štajerske. Dr. A. S t e g e n š e k О Veliki Ne-
delji in podobnih krajevnih imenih Dr. K. 
Š t r e k e l j Slovanskí elementi v besednem za­
kladu štajerskih Nemcev. J. A. G l o n a r Lite­
rarni odnošaji med štajerskimi Slovenci in 
Nemci. Dr. J. G r u d e n Samostan Stude-
nice v protestantski dobi. A K a s p r e t Navo­
dilo kranjskima poslancema škofu T. Hrenu in 
Herbartu Turjaškemu za obč. deželni zbor 
v Lincu. — Mala izvestja Književna in dru­
štvena poročila. 
A. Cúvaj: G r a đ a z a p o v j e s t š k o l ­
s t v a k r a l j e v i n a H r v a t s k e i S l a v o ­
n i j e o d n a j s t a r i j i h v r e m e n a d o da­
n a s . Knjiga I. do g. 1835. Zagreb 1907. Knjiga 
II od g 1835. do g. 1869. Zagreb 1908. 
U dvjema golemim svescima (I. 938 str, 
II. 1155 str) pribrao je pisac ogromni materijal 
za povijest školstva: ne ima gotovo stvari, о 
kojoj ne bi barem nešto iznio. Tu su prikazani 
najraniji začeci hrv. školstva, a što dalje tim 
ogromniji biva materijal: osnove o preudesbi 
škola, naredbe, saborska vijećanja, uredbe škola, 
statistički podaci, brojni životopisi, dokumenti 
о djelovanju redova, pa do 200 slika itd. Glavna 
je zadaća piščeva bila, da pribere materijal za 
povijest pučkog školstva, nu on se osvrnuo 
na srednje i visoke škole, na sve prosvjetne 
zavode, pa je i tu vanredno obilje podataka 
pribrao, a što to znači, može prosuditi valjano 
onaj, koji je sam pokušao za kojugod granu 
ljudskog rada prikupiti građu. Nisu tu pribrani 
samo službeni podaci, već je autor nastojao, 
da pribere sve, što je za poznavanje kojeg doba 
nužno: nije se žacao uzeti ni iz raznih novina 
čitave Članke, ako su se Činili nužni za pozna­
vanje kojeg perijoda u razvoju školstva. Šta 
nam mogu n. pr. kazati о školstvu apsolutizma 
mršavi podaci iz života recimo Premrua ili Jarca 
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dok se to vrijeme ogleda lijepo u članku „Na­
rodnih Novina" od g. 1900. br. 81 i 82. Ali ti 
su članci doskora zaboravljeni u rijetko komu 
pristupačnim folijantima: ovdje na svom mjestu 
ispunjavaju svoj zadatak (II. sv. str. 560). Isto 
čine saborske rasprave iz saborskih dnevnika: 
u zaprášením folijantima jedva će ih tko i naći, 
dok ovdje ožive, a s njima i ljudi, koji tu ra­
spravljaju. Vidimo tu ljude, koje nismo vični 
tako zaposlene posmatrati, primjerice povje-
ničara Mesića, Adolfa Vebera, Stj. Ilijaševića 
itd. u borbi za gimnastiku, za uređenje uči­
teljskih plaća i slično. — Koliko je zanimljiv 
listić jadnog učitelja starije škole, koji pred 
»egszamenom« strepi, pa svog kolegu »za pet 
ran Krisztushevih« moli, da mu posudi »15 ali 
20 naibolshi dechkov y pucic!« 
Sbirka je potpuna, koliko takova sbirka u 
opće može potpuna biti Malo će biti školskih 
knjiga, koje ne bi spomenute bile; kod vrlo 
mnogih je u kratko i sadržina označena. Sve 
važnije naredbe otštampane su doslovno, manje 
važne u kratko skicirane. Portreti, nacrti zgrada, 
otisci nagradnih medalja, školskih barjaka itd. 
dostaju i brojem i zborom, da još više razbistre 
ono, što građa kazuje. 
Veoma je teško ovako ogromnu građu raz­
vrstati. Pisac se odlučio, te ju je svrstao po 
vladarima, a za najnovije doba morao je da­
kako još i dalje cijepati odsjeke. Jamačno je 
to učinio, da mu bude građa preglednija, nu 
to mu nije na žalost uspjelo. Razvitak školstva 
ne može se kao razvitak osebnog organizma 
vezati о trajanje života i vladanje kojeg vla­
dara: školstvo ima u svom razvoju svoje orga­
ničke odsjeke. Da je pisac po ovima razvrstao 
svoj materijal, bila bi jamačno njegova 
knjiga kud i kamo preglednija, izmaknuo bi 
bio čestom opetovanju, upućivanju na prije 
spomenuto, ne bi bilo toliko raskidanosti. To 
se osobito opaža u onim dijelovima, u kojima 
nam podaje povijest školstva. Doduše on pri­
znaje, da mu nije ni bila namjera, da i povijest 
školstva piše, ali ovakova se građa i ne da na­
pisati, da ne ima uz nju barem nešta povijesti 
školstva i opće kulturne povijesti Najviše smeta 
ta raskidanost kod srednjih zavoda, gdje je 
znatno manje materijala pribrano, pa je sam 
pisac primoran bio, da uspiše više povijest tih 
instituta. Nu valjani registri pomažu i tu, pa 
olakšavaju u velike traženje u tim dvjema 
velikim svescima. 
Ovdje ondje koja netačnost i nejasnost ne 
mogu nikako umanjiti vrijednost golemog djela, 
koje će svakomu, kad se pozabavi kojim mu 
drago pitanjem škole, morati poslužiti kao fun­
damentalno pomagalo. 17 godina mučnog sabi­
ranja nije sigurno u taman potrošeno! —0. 
Posljednji Zrinski i Frankopani. Uspomeni 
hrvatskih mučenika »Matica Hrvatska«. (Za­
greb 1908) 4a Str. 340. Slika 108. 
Ovo je djelo jedino svoje vrste u hrvatskoj 
literaturi. To je zbornik, u kojem se u nizu čla­
naka, pisanih od s t r u č n j a k a , iscrpivo, po­
drobno i s velikim razumijevanjem prikazuje 
sve što se znade i što se tiče posljednjih čla­
nova porodice knezova Zrinskih i Frankopana. 
Ta je zamisao upravo krasna, pa stoga ne može 
narod hrvatski dosta da zahvali »Matici Hr­
vatskoj«, što ga je obdarila tako odličnim 
djelom. 
Članci sami teku ovim redom. 
Prvi, kao u v o d n i , napisao je prof. Vje-
koslav K l a i ć (»Zrinski i Frankopani«). Autor, 
poznat kao osobit poznavač prošlosti obih ovih 
porodica, razvio je pred očima čitatelju jedin­
stvenu sliku о bitnosti prošlosti njihove. Tu su 
snažno i jako ocrtani najvažniji karakteri i naj­
važnija djela na političkom i kulturnom polju 
Zrinskih i Frankopana do smrti bana Jurja 
Zrinskoga, oca braće Petra i Nikole, te Vuka 
Frankopana, oca Katarine i Franje Krsta Fran­
kopana. 
Drugi i najveći, napisao je dr. Ferdo Š i-
š i ć (»Posljednji Zrinski i Frankopani na bra­
niku domovine«). U njemu obrađuje pisac po­
najprije uzroke i neposredni povod zavjeri bana 
Petra Zrinskoga i njegovih drugova, onda tečaj 
urote same i konačno proces obojice hrvatskih 
velikaša i mučeničku im smrt. Upotrebljena je 
cjelokupna građa izdana štampom, kao i lite­
ratura što se tiče samog pitanja. U toj nam je 
radnji jasno prikazan odnošaj između Petra 
Zrinskoga i turske porte, koji je j e z g r a i 
glavni dogođaj cijele zavjere, a sve dosada 
nepotpuno ili dapače tendencijozno izvrnuto 
prikazan. Isto je tako točan tečaj procesa do­
sada sasvim jednostrano i nepotpuno prikazan. 
Treći napisao je prof. dr. Rudolf H o r v a t , 
a sadržaje prikazivanje posljednjih dana ostalih 
članova Zrinsko-Frankopanske porodice, u pr­
vom redu Katarine Zrinske, Ivana Antuna Zrin­
skoga i Jelene Zrinske. I tu je upotrebljena 
sva štampom objelodanjena građa, a donekle 
i neobjelodanjena, naročito u Članku о Ivanu 
Antunu Zrinskomu, koji je najbolji, te znatno 
ispravlja ili dopunjuje naše dosadanje znanje 
o tom pitanju 
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Četvrti članak (»Neoteta baština«) napisali 
su profesori Cherubin Š e g v i ć i Ferdo R o ž i ć , 
a bavi se književnim radom Petra Zrinskoga, 
Franje Krste Frankopana i Katarine Zrinske, 
a naročito je Šegvić obradio »Adrijanskoga 
mora Syrenu« Petra Zrinskoga, »Gartlic« Fra­
nje Krste Frankopana« i »Sibillu« Katarine 
Zrinske, dok je Rožić proučio molitvenik 
Katarinin »Putni tovaruš«. Ove radnje nadilaze 
sve ono što je dosada o tom pisano, te 
su lijep prilog hrvatskoj književnoj po­
vijesti. 
Peti (»Grobovi u tuđini) djelo je Dr. Ve-
limira D e že l ica, te priča о sudbini kostih 
Zrinskoga i Frankopana u Wiener Neustadtu. 
Š e s t i (»Uskrsla slova«) obrađuje ono što 
je narod hrvatski učinio za oba svoja mučenika. 
U tu je svrhu napisao prof. Ch. Š e g v i ć čla­
nak о »kultu hrvatskih mučenika« prikazavši 
kako se on razvijao od druge polovice XIX. 
vijeka dalje; nadalje prikazao je Jovan H r a ­
n i 1 o v i ć, pjesnik hrvatski, kako su hrvatski 
pjesnici, dramatici i romanopisci obrađivali 
građu uzetu iz života posljednjih članova 
Zrinsko-Frankopanske porodice. Šteta što se 
autor išao miješati u stvari, koje nijesu bile u nje­
govoj zadaći (naime h i s t o r i j a ) , jer tako po­
kazuje knjiga neke nesuglasice. Konačno je na­
crtao prof. Dr. Fran I l e š i ć kako su Zrinski i 
Frankopani ocrtani u slovenačkoj književnosti 
a naročito u JurČićevom romanu »Ivan Erazem 
Tatenbah«. 
Sedmi članak posvećen je umjetnosti (»Po­
sljednji Zrinski i Frankopani u umjetnosti«). U 
njem obrađuje ponajprije Emilije L a s z o w s k i 
grbove i pečate Zrinskih i Frankopana u koliko 
su nam se sačuvali na originalnim pismima 
njihovim, a onda slikar Oto I v ек o vi ć slike i 
portrete istih od njihova vremena do danas. 
Oba su članka izvrstan prilog historiji umjet­
nosti, te sfragistici i heraldici. Tom je članku 
dodana još skladba Ivana Zajca uz riječi Au­
gusta Harambašića »Zrinsko - Frankopanska« 
(»Pojmo pjesmu«). 
Osmi i posljednji članak jeste »Biblio­
g ra f i j a« , koju je sastavio pristav kr. sveuči­
lišne biblioteke dr. Velimir D e ž e l i ć . Tu su 
sabrani svi naslovi knjiga i brošura, što se tiču 
Zrinskih i Frankopana, štampanih na raznim je­
zicima, na raznim mjestima od polovice XVII. 
vijeka dalje do danas. 
Isto tako valja istaknuti, da su sve slike 
uzete iz XVII. vijeka, dakle su savremene, i 
tako u neku ruku historiČki izvori. Š. 
Dr. Lujo knez Vojnović: Pad Dubrovnika 
Zagreb 1908. (Dva dijela; prvi 1797.—1806, 
drugi 1807.—1815.). 
Padom republike dubrovačke, kao što uopće 
dalmatinskom historijom od pada republike 
mletačke do trajnog sjedinjenja njezinog Au­
striji, bavilo se već više pisaca, a među njima 
svakako je najznatniji profesor pariškoga ka­
toličkoga sveučilišta opat Pavao P i s a n i . Me­
đutim sva je ova djela daleko natkrilio knez 
Lujo V o j n o v i ć ne samo time što je upotrebio 
sve štampom objelodanjeno, već i ono što se 
nalazilo po važnim arkivima dubrovačkim, beč­
kim, petrogradskim i pariškim. Osim toga pisac 
piše о jednom teritoriju, koji on izvrsno po­
znaje, pa tako i u tom obziru natkriljuje svoje 
prešasnike. Ovo je svakako lijep i valjan prilog 
našoj historiografiji, premda valja priznati, da 
za š i r o k e slojeve nije, ili ga bar ne će do­
kraja pročitati. Razlog tome je osebujni jezik 
s jakim dubrovačkim koloritom, a onda pre­
često nagomilavanje detalja, zanimljivih za 
stručnjaka i onoga, koji ih upravo traži, ali na 
smutnju onima, koji žele, da se upoznadu samo 
(da se tako izrazim) s d o m i n a n t o m dogo-
đaja. Š. 
Dr. Arthur Schneider: Kad se r o d i o , a 
k a d j e u m r ' o A n d r i j a M e d u l i ć (Schia-
vone)? Tiskom prve hrvatske radničke tiskare 
u Zagrebu god. 1908. — Priopćuje se arhivalno 
ustanovljena činjenica, da je Medulić umro u 
Mlecima 1. prosinca 1563. (ne 1582.) i da se je 
rodio u Zadru (ne u Šibeniku) i to valjda već 
godine 1503 (ne 1522). 
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»Vjesnika hroatskoga arheološkoga društua« i njihooih priloga 
u proih deset soezaka nooe serije. 
Ankenbauer Ladislav. Izvještaj о prethistorijkoj naselbini na Gradini u Sotu. II 159. 
Aranza Dr. Josip. Kako se ima pisati ime »Bihač«. II 164. 
— — — Kada je proširena crkva u Novome u Kaštelima. II 165. 
Arsenić Košta. Izvještaj o staroromanskom kamenom spomeniku iz Iloka. III 238. 
Barle Janko. Ivan Krstitelj Tkalčić. VIII 165. 
— — О gradnji sakristije prvostolne crkve zagrebačke. X 146. 
— — Književni izvještaji. IX 246, 247 i 248. 
Bažulić Baltazar. Izvještaj о neolitičkim nahođajima u Đurđevcu i Sv. Ani kod 
Virja. VI 228. 
Binički Josip- Izvještaji о rimskim nahođajima u Nikincima. III 238; IV 218. 
Bobinac Jakov. O Sv. Marku kod Podumá. V 248. 
Bojničić Kninski Dr. Ivan. Grbovnica kraljevine »Slavonije«. I 14. 
— — — — Sfragisticka istraživanja. 1. Pečat Karla Dračkoga. 2. Grb 
grada Varaždina. 1 23. 
_ — — — Antipedij stolne crkve zagrebačke. III 30. 
Božičević Juraj. Izvještaji о rimskim nahođajima u Šušnjevom selu i Čakovcu. 
III 233; IV 228. Izvještaj о rimskim nahođajima u Bosiljevu VI 228. 
Brajković Mate. Izvještaji о prethistorijskim i rimskim nahođajima u otočkom 
i perušićkom kotaru. V 249; VI 228. 
Brunšmid Dr. Josip. Nadgrobni spomenik M. Valerija Sperata iz Viminacija. I 1. 
— — — Nekoliko našašća novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. 
I 96 ; II 42; IV 8l; V 235; VI167 ; VIII 176; IX 210; X 223. - I. Narta (I 96). 
II. Valpovo—Osijek (I 108). III. Crnac (1115). IV Vitejevci (I 116). V. Mazin (II 42; 
IV 81; VI 167; VIII176). VI. Mitrovica (II 82). VII. Kneginec(II 93). VIÍI. Sv. Petar na 
Mriježnici (IV 86). IX. Garčin (IV 87). X. Ostrovo (IV 107). XI. Lipová glavica (IV 
148). XII. Podvornica (V 235). XIII. Gornji Hruševac (V 239). XIV. Virovitica (V 
242). XV. Bukovica (V 243). XVI. Vranić (VI 170). XVII. Valpovo (VI 178). XVIII. 
Medak (VIII180). XIX. Jezeřane (VIII 183). XX. Končanica (VIII 184). XXI. Kusonje 
(VIII186). XXII. Orahovica (VIII 187). XXIII. Irig (VIII 188). XXIV. Pusta Jarkovci 
kod Stare Pazove (VIII 189). XXV. Sv. Ilija kod Senja (VIII 192). XXVI. Satnica 
(IX 210). XXVII. Mačja greda kod Zrmanje (IX 226). XXVIII. Osatina bara (X 223). 
XXIX. Sjeverna Hrvatska (X 224). XXX. Srdinac (X 224). XXXI. Kukujevci (X 225). 
XXXII. Stari Slankamen (X 226). 
— — — Arheološke bilješke iz Dalmacije i Pannonije. I 148; III 150; 
IV 181; V 87. — Agatenhof pusta IV 195 i 197. Baćin III 195 i 198. Bakarac I 
154. Banoštor I 183; V 148. Bijelo brdo IV 187. Bjelovar V 125. Cage III 203 
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Cirkvenica IV 185; V 113. Crna voda kod Zagreba III 201. Dobrinci I 168; V 151. 
Doclea V 87. Dreispitz pusta IV 198. Drsnik V 88. Dubica (Rimska cesta iz Dubice 
u Sisak) Ш I95. Golubinac pusta IV 196 Harastin IV 189."Hvar'I 149. Ilok V 145. 
Jablanac kod Bistre III 201. Karlobag III 150; V 92. Kaštel kod Karlovca V 121. 
Kerestinec III 199. Klisa pusta IV 187. Komić III i8r. Kraljevci I 168. Kraljevo selo 
kod Bosiljeva V 120. Krasno III 177. Kula III 182; V 105. Kupinovo IV 198. Kvarte 
V 102. Ladislavci pusta IV 197. Lomska duliba (Medašnji kamen između Ortoplina 
i Parentina) III 174; V 99. Medak III 177. Mihaljekov jarek III 201 Mihaljevci V 
153 Mitrovica I161; IV 1895 V 149. Novi u Vinodolu 1152. Novi Banovci I 172; V 156. 
Oeroem pusta IV 198. Ornica pusta IV 198. Osijek V 128. Otočac V 112. Petrovci 
kod Rume IV 197; V 149. Perjasica I 156. Prečac III 203. Prhovo V 154. Prozor 
kod Otočca III 184; V 106. Rijeka IV 186. Ruma i okolica IV 194. Selce u Vino­
dolu V 114. Senj III 172; IV 184 Sisak III 190; V 121. Slabinja III 196. Sotin V 
139. Stari Slankamen I 181. Studenica V 89. Surduk I 180 ; V 155. Sv. Jakov Šilje-
vica V 118. Sv. Juraj kod Senja III 171; IV 181; V 99. Šašinci I 167. Šimanovci V 
151. Štrbinci kod Đakova V 137. Topusko I 157. Treštanovci III 204. Vis V 89. 
Voganj IV 198. Vrapče I 161. Vratnik kod Senja III 189. Vrebac III 179. Zagreb 
i njegova okolica III 200. Zemun I 168; IV 200. Žutalokva III 188. 
— — — Rimski vojnički diplom iz Bijele crkve kod Rače. II 1. 
— — — t Prof- Šime Ljubić. II 130. 
— — — Grčki napisi iz svetišta božice Ma u Vodenu (Edessa) u 
Macedoniji. III 13г. 
— — — Groblje sa urnama u Krupačama kod Krašića u Hrvatskoj. 
ш 137. 
— — Rimski vojnički diplom iz Krnješevaca. III 144. 
— — — Grčki nadgrobni napis iz Kavadarca u Macedoniji. III 206. 
— — — Colonia Aelia Mursa. IV 21. 
— — — Naselbina bronsanoga doba kod Novoga grada na Savi. 
IV 43-
_ — — Prethistorijski predmeti željeznoga doba iz Šarengrada u 
Srijemskoj županiji. IV 59- l- Skupno našašće predmeta ranijega halštatskoga 
doba iz Šarengrada IV 59 2. La-tenski mač iz Šarengrada IV 68. 
— — — Gradine na Vuki između Nuštra i Gaboša IV 205. 
— — — Prethistorijske starine iz rumske okolice. IV 214. 
— — — Stari novci iz potoka Medvešćaka u Zagrebu. IV 217 
— — — i Luka Jevremović. Stari napisi iz okolice Požarevca u 
Srbiji. V i — I. Lučica. 2. Kostolac. 
— — Nov ulomak grčkoga napisa iz Lumbarde na otoku Korčuli. 
V 19. 
— — — H r v a t s k e r azva l ine . V 44. — 1. Razvalina crkve sv. Marka kod 
Podumá blizu Otočca. 2. Razvalina crkvice između Založnice i Doljana (kot. Otočac). 
3. Razvaline u Pavlovcu (kot. Gospić). 
— — — Groblje bronsanoga doba na Klačenici kod Jablanca (kot. 
Senj). Povijest mjesta Jablanca. V 53. 
— — — Predmeti halštatskoga doba iz grobova u Vranića gromili u 
Širokoj Kuli. V 63. 
— — — Stari utezi u narodnom muzeju u Zagrebu. V 244. 
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— — — Nahođaji bakrenoga doba iz Hrvatske i Slavonije i susjednih 
zemalja. VI 32. 
— — — Prethistorijski predmeti iz srijemske županije. VI 68; X 231. 
— i. Kasnohalštatski grob sa Vučedola kod Vukovara (VI 68). 2. Prethistorijski 
zlatni nakit iz Mitrovice (VI 73). 3. Grob drugoga željeznoga doba u Mitrovici 
(VI 78). 4. Srebrni nakiti latenskoga doba iz Jarka kod Mitrovice (VI 84). 5. Pred­
meti iz grobova ranijega latenskoga doba u Bogdanovcima (X 231). 
— — — Colonia Aurélia Cibalae. Vinkovci u staro doba. VI 117. 
— — — Grčki i rimski kolonijalni novci nađeni u Osijeku. VII 25. 
— — — Hrvatske sredovječne starine. VII 30. — 1. Groblje XI. stoljeća 
u Bijelom brdu (Vil 31). 2. Starohrvatsko groblje kod Kloštra (VII 76). 3. Staro 
hrvatsko groblje u Velikom Buko vcu (VII 83) 4* Starohrvatsko groblje kod Svinja-
revaca (VII 86). 5. Sredovječni srebrni nakit iz Slakovaca (VII 90). 
— Najstariji hrvatski novci. VII 182. 
— — Kameni spomenici hrvatskoga narodnoga muzeja u Zagrebu. 
vii 209; vín 37; ix 83; x 151. 
— — — Starine ranijega srednjega vijeka iz Hrvatske i Slavonije. 
VIII 208 — 1. Fibule iz doba seobe naroda u hrvatskom narodnom muzeju u 
Zagrebu. 
— — — Razni manji izvještaji stvarni i književni. I 211; II 161; III 
243; IV 233; V 255; VI 249; VII 250; VIII 226; IX 248; X 243. 
Brusina Spfro. Novija literatura о etruščanskim povojima zagrebačke mumije. I 184 
Bulić Fran. Izvještaj о istraživanjima društva »Bihaća«. I 209. 
— Pečat Deodata, opata samostana sv. Stjepana de Pinis pokraj 
Spljeta. II 7. 
— — Nadgrobni napis hrvatske kraljice Helene u Solinu. III 19. 
Celestín Vjekoslav. Neolitska naseobina kod Osijeka. II 104. 
— — Rimske svjetiljke iz Osijeka IV 21. 
— - Epigrafski prilozi iz Murse. VI 99 
— — Grčki i rimski kolonijalni novci nađeni u Osijeku VII 14. 
Cik Josip. Izvještaj о rimskim nahođajima u Virju. II 159. 
Cosić Luka. Izvještaji о prethistorijskim nahođajima u Samatovcima i na pustari 
Selci te о našašću rimske bronsane figurice na pustari Cerovac. 
III 238;-IV 219; V 250. 
Davila Hinko. Građevni napis tornja u Ozlju. IV 220. 
Fakundini MijO. Izvještaji о predmetima rimskoga vremena i iz srednjega vijeka 
iskopanim u Novim Banovcima na Dunavu. IV 220. 
Fichtner Leonardo. Izvještaj о nahodaju ćupa s novcima XVI i XVII. vijeka u 
Valpovu. III 238. 
Fleischer Gustav. Izvještai о istraživanju u kloštarskoj okolici. I 203. 
Florschiitz Dr. Josip. Stridon i Zrin. VI 27 i 226. 
Gjipanović Stjepan. Izvještaji о starinama, iskopanim n Sarengrada. V 250. 
Gundrum Dr. Fran. Latinski rukopis svećenika Dalmatinca iz petnaestoga sto­
ljeća VI 210. 
— — — Tobožnja kruna iz Malina. VII 124. 
— —- — Književna vijest. VI 253. 
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Hefele Ferdo. Stari grad Sisak. IV 222. 
— — Izvještaji о nahodajima u Sisku. I 209, II159, III 239, V 250, VI 228. 
Hoffiller Dr. Viktor. Antikne bronsane posude iz Hrvatske i Slavonije u narod­
nom muzeju u Zagrebu. VII 98. 
— — — Donnerov žrtvenik u crkvi sv. Katarine u Zagrebu. IX 241. 
— — — Izlet bečkoga antropološkoga društva u Zagreb, Krapinu 
i Dolnju Dolinu u Bosni (22—24. svibnja 1904). VII 248. 
— — — Olovna pločica sa relijefom iz Divoša. VIII 204. 
— — — Olovna pločica sa zavjetnim relijefom iz Srpske Mitrovice. 
VIII 118. 
— — — О nekim rimskim starinama, nabavljenim za narodni muzej 
g o d i n e 1906. IX I94. — i. Rimski grob u Vinagori. 2. Olovna pločica sa za­
vjetnim relijefom iz Srpske Mitrovice. 3. Dvije nove rimske bronsane kaserole. 
— — — Otkriće rimskoga groba u Dolnjoj Lomnici kod Velike 
Gorice. VII 207. 
_ _ Otto Benndorf. Nekrolog. IX 254 
— — — Predmeti iz rimskoga groblja u Stenjevcu. VII 166. 
— — — Prethistorijsko groblje u Smiljanu kraj Gospića. VIII 193 
— — Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u 
srednjem vijeku. X 107. 
— — -— Staro groblje u Velikoj Gorici. X 120 
_ — — Theodor Mommsen Nekrolog VII 128. 
— — — Thrački konjanik. VI 192. 
— •— — Sitne vijesti. VI 248; VIII 233; X 243 
— — — Književne vijesti. VI 253 i si.; IX 246. 
Horvat Josip. Izvještaj о turskom napisu iz Cetina. III 239. 
Hovorka pl. Zderas Dr. Oskar. Narodne priče о životinjama na poluotoku 
Pelješcu u Dalmaciji. IV 209. 
— __ — — — о važnosti i značenju dalmatinskih gomila. 
III 127. 
— — — — ._ Plinius i narodna medicina u Dalmaciji IV 211 
Ivančan Ljudevit. Crkva svih svetih u Stenjevcu. VI 186. 
— — Iskapanje u rimskom groblju u Stenjevcu. III 207. 
— — Rimske iskopine u Stenjevcu. IV 223. 
JeliĆ Dr. Luka. Crtice о najstarijoj povjesti Spljeta. II 26. — 1. Najstarija cesta 
Solin—Spljet i uz nju nađeni spomenici. 2 Cesta iz Epetija u Ad Dianám i spo­
menici duž nje. 
— — — Duvanjski sabor. X 135. 
— — — Povjesno-topografske crtice о biogradskom primorju III 33 — 
1. Biograd. 2 Rogovska opatija. 3. Primorske sidraške podžupanije. 
— — — Spomenici grada Nina. IV 156; V 184; VI 103. 
— — — Zvonik spljetske stolne crkve. I 29. 
Jevremović Luka i Brunšmid Dr. Josip. Stari napisi iz okolice Požarevca u 
Srbiji . V i . — 1. Lučica. 2. Kostolac. 
Jiroušek Antun. Književne vijesti. VI 253 i si.j VII 254. 
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Jung Ignjat. Izvještaji о starinama iz Mitrovice i Srijema. I 206; II 157: III 239 ; 
IV 224; V 251; VI 229. 
Jurić Valentin. Izvještaji о neolitičkoj naselbini kod Privlake u Slavoniji. VI 23г. 
Kempf Julije. Posljednji ostanci sredovječne opatije Rudine. IX 245. 
Klaić Vjekoslav. Castrum antiquum paganorum. VII 10. 
— — Croatia superior et inferior. I 137. 
— — Građa za topografiju ličko-krbavske županije u srednjem vijeku. 
VI 1; VII 129. 
— Hrvatsko kraljevstvo u XV. stoljeću i prvoj četvrti XVI. sto­
ljeća (1409—1526). VIII 129. 
— Ime i porijeklo Frankapana. IV 1. 
Indagines i portae u Hrvatskoj i Slavoniji. VII I. 
— — Krapinski gradovi i predaje о njima. X I. 
— — О knezu Novaku (1368). IV 177. 
— О krunisanu ugarskih Arpadovića za kraljeve Dalmacije i 
Hrvatske (1091—1207). VIII 107. 
Rimski zid od Rijeke do Prezida. V 169. 
— — Rodoslovje knezova Nelipića od plemena Svačić. Genealogijska 
studija. III 1. 
— — Topografske sitnice. IX 185. — 1. Kostroman. 2. Gora zaprta. 3. Bile 
vode. 4. Tituševina. 5 BezjaČija. 6. Hampovica. 
— — Zanimljiv pečat hrvatskih banova Jurja Draškovića i Franje 
Frankapana Slunjskoga (1576—1752). X 47. 
Koch Ferdo. Mikroskopske istraživanje nekih neolitićkih kamenih predmeta. VII179 
Kolander Zlatko. >Ex libris« zagrebačkoga biskupa Aleksandra Alagovića. IV 78. 
Krnic Dr. Bogoljub. Judicium generale (opći sud) u Ugarskoj i Hrvatskoj. IX 1. 
— — — Savremeni izvještaj о smaknuću Zrinjskoga i Frankapana. 
X 23S. 
— — — Zagrebačka isprava iz g. 1482. о oprostu od plaćanja malta-
rine. VIII 159. 
Kršnjavi Dr. Isidor. Književna vijest. VÍII 229. 
Laszowski Emil. Draganićke zastave. V 244. 
— — Dvije bilješke iz povjesti grada Zagreba u XVI. vijeku. V 245. 
— — Grb plemena Mogorovića. II 21. 
— — Nekoliko bilježaka о crkvi B. D. M. u Žakanju. VI 224. 
— — Podjelenje plemstva po banu Nikoli g. 1346. IV 71. 
— — Povjesne crtice о gradu Beli u županiji varaždinskoj. VII 191. 
— — Povjesni podaci о obitelji Vragovića Maruševačkih. VII 203. 
— — P r i l o g к h rva t sko j sfragist ici . I 120; V 72. — I. Bihač. Cirkvena. 
Desinec. Domagović. Draganić. Dubovac. Ivanić. Jastrebarsko. Karlovac. Koprivnica. 
Krapina. Krašić. Križevac Orlica Ostrožac. Samobor. Střelče. Trg. Varaždin. 
Zagreb, gradska općina. Zagreb, kaptolska općina. — II. Bakar. Cirkvena. Gvetko-
vići. Čazma. Drivenik. Jastrebarsko. Petrinja. Požega. Pribić. Rab. Ruma. Senj. 
Turopolje. Vukovar. 
— — Prilog rodopisu hercega sv. Save. Hrvatska grana hercega 
sv. Save. III 25. 
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— — Prinosi Hrvata za madžarski narodni muzej u Budimpešti. II 9. 
— — Šest bilježaka iz listina XIII. vijeka IV 207. 
— — Trg kod Ozlja. VI 215. 
— — Književne vijesti. I 219; II 167. 
Lončarić-Papić ml. Ivan. Izvještaji о nahodajima rimskoga doba iz Selca u 
Vinodolu. IV 228; V 252 
Matkovlć Solan. Izvještaj о nahodajima prethistorijskoga doba iz Šarengrada IV 224. 
Milčetić Ivan Tri glagoljske listine iz Istre iz XV vijeka. VIII 30. 
Miler Ferdo Nekrolog Ilariona Ruvarca. VIII 232. 
— — Prilog numizmatičkoj terminologiji hrvatskoj. I 144 
Musić Dr. August. Homerova Troja. I. 138. 
Mutavgjić Mišo. Izvještaji о nahodajima rimskoga vremena iz Dubice i okolice. 
II 160; IV 225; VI 232. 
Osterman Stjepan. Paleolithički čovjek i njegovi suvremenici iz diluvija u Krapini 
u Hrvatskoj. IV 202; V 246. 
Panjković Gjuro. Izvještaj о nahodajima prethistorijskoga doba iz Krbavice. 
IV 232 
Pavelić Jakov. Izvještaj о starinskim nahodajima u Kostajnici. I 208. 
PaveliĆ Jerko. Izvještaji о nahodajima rimskoga i prethistorijskoga doba u Lešću 
i Prozoru kod Otočca. II 158. 
Plaščević Gjuro. Izvještaj о nahodajima prethistorijskoga doba iz Lovaša. VI 232. 
PoturIČIĆ Antun. Izvještaji о nahodajima prethistorijskoga i rimskoga doba iz 
Surčina i susjednih sela. V 252; VI 232. 
Purić Josip. Iskapanje u rimskom groblju u Stenjevcu. IV 172 
— — Prethistorijske naselbine u okolici Erduta. V 177; VI 184. 
— — Spomenica na boravak njegovoga veličanstva u Zagrebu. I 187 
— — Sitne vijesti. I 211 i si.; II 166. 
— — Književne vijesti. I 219; II 170; IV 234 i si ; V 258; VI 253 i si. 
Rožić Gjuro. Izvještaj о rimskim spomenicima u Dragotini kod Gline. V 252. 
Sarkotić Josip. Nekrolog Gustava Hirschfelda I 216. 
Seljan Mirko. Izvještaj о darovanim etnografskim predmetima iz Abessinije. 
VI 238. 
Skomerža Ivan. Izvještaj о starim grobovima kod Crikvenice. VI 239. 
Szabo Gjuro. Dobra kuća. X 33. 
— — Lijesnica. Historijsko-geografska studija X 40. 
— — Tri benediktinske opatije u županiji požeškoj. IX 201. — 1. Sv. Je­
lena de Podborje. 2. Bijela. 3 Rudin. 
— — Književne vijest. X 248. 
Šaban Fran. Izvještaji о starinama iz Dugegore, Josipdola i okolice, Popova sela, 
Sv. Petra na Mriježnici, Zagreba, Bosiljeva i Jezeřana IV 229; V 253; 
VI 239. 
Šegvić Cherubin. Književna vijest. IV 234. 
Šišić Dr. Ferdo pl. Dalmacija i ugarsko-hrvatski kralj Koloman. X 50. 
— — — О podrijetlu i zasužnjenju hrvatskoga kralja Slavića (1074 — 
T075). Istorijska studija. VII 145. 
P o p i s suradnika dopisnika i radova u »Vjesniku hrvatskoga arheološkoga društvac 257 
— — _ о smrti hrvatskoga kralja Zvonimira* Hi»torička studija. VIII i. 
— —. — Prilog rođoslovju Kurjakovića, knezova krbavskih od ple­
meny Gtisić. IX 77, 
— — — Književne vijesti. VII 253; X 249 
Škarpa V. Popis manjih starinskih predmeta u Biogradu (u Dalmaciji). III 232. 
Teodorčević Despot. Grob kaludiera u Moslavačkoj gori, II 160, 
— — Izvještaji о rimskim ostancima kod Kutine. I 2o8. 
Tkalčić Ivan. Cistercitski samostan u Topuskom. II но. 
— — Imenik zaređenih a zagrebačkoj bisfctrpiji sredinom XIV. vijeka. 
III 215. 
— — Pavlinski samostan u Dubtci I ř8$. 
Turković Milan. Nasaića ostanaka prethistorijskoga doba u kutjevackoj okolici 
Skupno našašće madžarskih novaca XV. i XVI. stoljeća. IV 204. 
— — Izvještaji о starinama iz kutjevačke okolice, III 242* 
Titrmayer Robert Izvještaj о starinama iz Sotina VI 243. 
Vasić* Dr. Miloje M. Bronsani stid iz Vimiaacija« VIII 148. 
VotialSki Mato. Izvještaj о starinskim ostancrma a Hrffeavcima i Jarku III 245. 
Vulić Nikola. Dva rimska napisa iz Crnegore, VIII 172. 
Vu-rster CvfetftO. Izvještaji о starinskim nahodajima tt sjevernim dijelovima lićko-
krbavske županije Ш 236ý IV 230* V 253; VI 243, 
ŽÍC Ivan. Izvještaji о starinskim nahodajima u Pofju rta otoka Krku i okolici. 
VI 244* 
Zapisnici glavnih skupština hrvatskoga arheološkoga društva u Zagrebu. 
I 221; II 133 i 136; VII 241; VIII 221. 
Izvještaji glavnih skupština »Bihaća«, hrvatskoga društva za istraživanje 
domaće povjesti u Spljetu. II 140; III 217; V 19З; V 228. 
Predstavka hrvatskih historičara i arheologa и posl« sačuvanja sredo­
vječnih utvrda oko stolne crkve zagrebačke. V 262. 
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN. 
Abbildungen der Steindenkmäler des kroati­
schen Nazionalmuseums in Zagreb (Agram): 
343. Sarkophag des M. Aurelius Glabrio und 
seiner Frau. Aus Sisak. 
344—348. Grabdenkmäler aus Sisak. 
349 Sarkophag der Romania Nevia. Aus Sisak. 
350. Steinkiste des C. Sempronius Severus. 
Aus Sisak. 
351. Sarkophag der Christin Severilla. Aus Sisak. 
352—355. Bruchstiicke von Grabdenkmälern aus 
Sisak. 
356. Grabdenkmal eines Pontius und seiner An-
gehôrigen. Aus Kerestinec. 
357. Grabdenkmal der Aconia Salvia. Aus Za­
greb. 
358. Grabdenkmal des Egnatuleius Florentinus 
Aus Zagreb. 
359. Grabdenkmal des C. Julius Adietumarus. 
Aus Podsusjed. 
360. Grabdenkmal des M. Cocceius Superianus 
und seines Bruders Valerius Lucilianus. 
Aus Lobor, 
361. Bruchstuck eines altchristlichen Denkmals 
des Flavius Maurus. Wahrscheinlich aus 
Đakovo. 
362. Grabdenkmal des T. Aurelius Avitus und 
seiner Frau. Aus Osijek. 
363 -367 Bruchstucke von Grabdenkmälern. 
Wahrscheinlich aus Osijek. 
368. Bruchstuck des Grabdekmals eines Reiters 
Aurelius D e . . . Aus Dalj. 
369. Grabdenkmal des Centurionen M Heren-
nius Valens. Aus Vinkovci. 
370 371. Bruchstucke von Grabdenkmälern 
aus Vinkovci. 
372. Grabdenkmal des Soldaten M. Domitius. 
Aus Sotin. 
373—374. Eruchstflcke von Grabdenkmälern 
aus Mitrovica. 
375. Vorderseite des Sarkophages der Aurélia 
Macrinau. ihres Sôhnchens. Aus Mitrovica. 
376. Altchristliches Grabdenkmal des Flavius 
Martinianus und seiner Tochter. Aus Mi­
trovica. 
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377-382. Bruchstucke von Grabdenkmälern. 
Aus Mitrovica. 
383. Grabdenkmal des C. Julius Civilis. Aus 
Jarak bei Mitrovica. 
384—386. BruchstQcke altchristlicher Grabdenk-
mäler aus Mitrovica. 
387. Grabplatte einer Maximina, Frau eines 
Gorgonius. Aus Mitrovica. 
388—392. Bruchstucke von Grabdenkmälern. 
393. Altchristliche Grabplatte des Flavius San-
ctus und seines Tôchterchens. Vom Fried-
hofe des Märtyrers Syneros aus Mitrovica. 
394. Altchristliche Grabplatte einer Artemidora. 
Vom Friedhoíe des Märtyrers Syneros aus 
Mitrovica. 
395—428. Bruchstucke von Grabdenkmälern aus 
Mitrovica (Friedhof des Märtyrers Syneros). 
429-466. Bruchstucke von Grabdenkmälern 
aus Mitrovica. 
467. Grabdenkmal des T. Publicius Surio und 
seiner Frau. Aus Petrovci bei Ruma. 
468 Bruchstuck eines Grabdenkmals aus Pe^ 
trovci bei Ruma 
469. Bruchstuck eines Grabdenkmals aus Novi 
Banovci bei Zemun. 
470—474. Bruchsttícke von Grabdenkmälern 
unbekannter Provenienz. 
E. Verschiedene Sepulkraldenkmäler. 
475. Altchristliches Grabdenkmal mit Reliefen. 
Aus Solin (Salonae) in Dalmazien. 
476. Bruchsttick eines Grabdenkmals aus Solin. 
477. Kindersarkophag mit Deckel. Wahrschein-
lich aus Sisak. 
1. Ruinen der Burg Krapina und der Sankt 
Josefsberg. 
2. Antipendium am Altar des h. Josef im Fran-
ciskanerkloster in Krapina. 
3. Ruine Dobra kuća, 
4. Grundriss der Ruine Dobra kuća. 
5 Gemeinschaftliches Siegel der Bane Drasko­
vic und Frankapan von Slunj. 
6. Siegel des Bischofs Georg Draskovic. 
7. Situationsplan d. alten Grabfeldesin V. Gorica. 
8. Bronzegegenstände aus praehistorischen Ur-
nengräbern in Velika Gorica. 
9. Thongeíässe aus praehistorischen Brand-
gräbern in Velika Gorica. 
10 Fragment eines bronzenen Armreifes und 
bronzener Nadelkopf mit Ornamenten. Aus 
praehistorischen Brandgräbern in Vel. Gorica. 
11. Thonamphora aus einem rômischen Brand -
grabe in Velika Gorica. 
12. Thongefässe aus einem rômischen Brand-
grabe in Velika Gorica. 
13. Bronzefibel aus einem rômischen Urnengrabe 
in Velika Gorica. 
478. Bruchstuck eines Hochreliefs (Eros mit 
gesenkter Fackel). Aus Vinkovci. 
479. Bruchsttick einer Platte mit Relief. Aus 
Mitrovica. 
480. Bruchstuck eines Sarkophagdeckels mit 
einem Eros. Wahrscheinlich aus Topusko. 
481. Bruchstuck eines Sarkophagdeckels mit 
Relief (Weibliche Maske). Aus Mitrovica. 
482. Steinerne Aschenkiste aus Aquileia. 
483 503. Steinerne Aschenkisten aus Bakar 
(Buccari). 
504. Steinerne Aschenkiste aus Sisak. 
505—506. Steinerne Aschenkisten aus Bakar 
(Buccari) 
507. Steinerne Aschenkiste aus Drvišica bei 
Karlobag. 
508. Steinerne Aschenkiste aus Karlobag. 
509. Deckelbruchsttick einer steinernen Aschen­
kiste aus Prozor bei Otočac. 
510. Oberer Teil eines Grabdenkmals dreier 
unbekannter Personen. Aus Odra bei Sisak. 
511. Oberer Teil eines Grabdenkmals mehrerer 
unbekanter Personen. Aus Petrovci bei 
Ruma. 
512. Pinienzapfen von einem Grabdenkmal aus 
Bakar (Buccari). 
513. Bruchsttick eines Grabdenkmals aus Mi­
trovica. 
514. Bruchstuck eines Grabdenkmals unbekann­
ter Provenienz 
5 I5~5 I7- Bruchstticke von Grabdenkmälern 
aus Mitrovica. 
14 Eiserner Schltissel aus einem rOmischen 
Urnengrabe in Velika Gorica. 
15. Thongefässe aus frtihmittelalterlichen Ske-
lettgräbern in Velika Gorica. 
16. Eiserne Messer und Pfeilspitzen aus frtih­
mittelalterlichen Skelettgräbern in V. Gorica. 
17. Siberner Anhänger und bronzener Riemen-
beschlag aus einem frtihmittelalterlichen 
Skelettgrabe in Velika Gorica. 
18. Bronzener Riemenbeschlag aus einem Ske­
lettgrabe in Velika Gorica. 
19. Glasperlen aus einem frtihmittelalterlichen 
Skelettgrabe in Velika Gorica. 
20. Eiserner Grift, Reifen und Beschläge von 
einem hôizernen Eimer aus einem frtihmittel­
alterlichen Skelettgrabe in Velika Gorica. 
21. Eiserne Streitäxte aus frtihmittelalterlichen 
Skelettgräbern in Velika Gorica. 
22. Kupferner Kannendeckel, in welchem sich 
die Goldmiinzen des Mtinztundes von Stari 
Slankamen befanden. 
23. Gegenstände aus frtihlatene-zeitlichen Grä-
bern in Bogdanovci bei Vukovar, 
SONSTIGE ABBILDUNGEN. 
ČLANOVI UTEMELJITELJI 
HRVATSKOGA ARHEOLOŠKOGA DRUŠTVA U ZAGREBU.* 
1. f A n t o l k o v i ć pl. J o s i p , vladin ravnatelj u miru u Zagrebu. 4 
2. B r u n š m i d Dr. J o s i p , sveučilišni profesor i ravnatelj arheološkoga odjela, 
narodnoga muzeja u Zagrebu. 
3. Bul ić F r a n j o , ravnatelj muzeja u Spljetu. 
4. f C r n a d a k Đuro u Zagrebu. 
5. G s e h E r v i n de S z e n t k a t o l n a , hrvatski ministar u m. u Erdutu. 
6. f D e v č i ć Dr. V i rg i l , odvjetnik u Zagrebu. 
7. f De že l i ć Đuro , gradski senator u Zagrebu. 
8. D r u š t v o bokeljsko starinarsko u Kotoru. 
9. D u š á n e k V i n k o , mag. pharm. na Rijeci. 
10. G r a d K a r l o v a c . 
U. f G u g l e r P a v a o , biskup i prior vranski u Zagrebu. 
12. J a n k o v i ć grof Ju l ijo, veleposjednik u Budimpešti. 
13. f K a r i ć P a v a o , potpukovnik u miru u Zagrebu. 
14. K n j i ž n i c a biskupskoga sjemeništa u Đakovu. 
15. K n j i ž n i c a časnička 25. zagr. domobr. pukovnije u Zagrebu. 
16. K n j i ž n i c a zbora duhovne mladeži u Zagrebu. 
17. K n j i ž n i c a muške učiteljske škole u Zagrebu. 
18. K n j i ž n i c a okružna učiteljska u Mitrovici. 
19. K n j i ž n i c a obitelji Vitezić u Vrbniku. 
20. K n j i ž n i c a središnjega bogoslovnoga sjemeništa u Zadru. 
21. K o l a r N i k o l a , arhitekt u Zagrebu. 
22. K r š n j a v i Dr. I z i d o r , odjelni predstojnik kr. zem. vla4e u тмги u Zagrebu. 
23. K u š e v i ć S v e t o z a r , veliki župan u mirti u Btackom 
24. M i k a č i ć Duj am, općinski bilježnik u Spljetu. 
25. N e u m a n n Dr. D r a g u t i n , odvjetnik u Osijeku, 
26. N o r m a n n grof R u d o f E h r e n f e l s k i , vlastelin u Valpovu. 
27. I m o v n a o p ć i n a brodska u Vinkovcima. 
28. I m o v n a o p ć i n a otočka u Otočcu. 
29. P l e š e F e r d o , kanonik i župnik u Fužini. 
30. f P r e r a d o v i ć R a d o v a n , činovnik Prve hrvatske štedionice u Zagrebu. 
31. R u ž i ć Dr. Ivan , odvjetnik u Zagrebu 
32. f S l a m n í k L j u d e v i t , gimn. ravnatelj u miru u Spljetu. 
33. S m i č i k l a s T a d e , sveučilišni profesor u Zagrebu. 
34. f S t r o s s m a j e r J o s i p J u r a j , biskup u Đakovu. 
35. S u k Dr. F e l i k s , kanonik u Zagrebu. 
36. f Š e s t á k Ivan , kanonik u Đakovu. 
37. Š i lo vi ć Dr. J o s i p , sveučilišni profesor u Zagrebu. 
38. f Š r e p e l Dr. M ili v oj, sveučilišni profesor u Zagrebu. 
39. P r v a h r v a t s k a š t e d i ona u Zagrebu. 
40. T u r k o v i ć Mi lan , vlastelin u Kutjevu 
41. Ž e r j a v i ć Dr. J u r a j , župnik u Mariji Bistrici. 
* Članovi utemeljitelji uplaćuju na jednom ili u pet godišnjih obroka najmanje 100 kruna. 
